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Abstract 
 
A Délipan é uma empresa que atua na área da panificação vocacionada para as áreas 
de atuação de Pastelaria, Padaria, Coffee Breaks e Vending. 
O recurso a tecnologia sofisticada permitiu à Delipan assegurar ao seu consumidor 
uma gama de produtos diversificada, sendo atualmente um parceiro de excelência na 
comercialização de produtos embalados para a área de vending. 
A resposta da Délipan aos desafios identificados pelo mercado tem sido bem-
sucedida, o que tem resultado no desenvolvimento de novas linhas de produtos que 
vão dar resposta às necessidades dos consumidores mais exigentes e que se 
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